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Object: Studio portrait of M. Petrov
Description: Vignetted medium close-up of a man in
military uniform.
Comment: Recto: hand-written dedication in
Bulgarian in black ink: "To Mr. Dr. Dabre
from M. Petrov", and hand-written
inscription in Bulgarian in blue ink on the
top: "Petrov. The father."
Date: Not before 1880, Not after 1888
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 166mm x 107mm
Image: 136mm x 100mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
Keywords: 700 Armed Forces
710 Military Technology > 714 Uniform and
Accouterment
570 Interpersonal Relations > 571 Social
Relationships and Groups
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